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los provinciales alií donde se conserven numerosos e impor-
tantes objetos arqueológicos y en las restantes provincias 
crear colecciones de los que se Vayan reuniendo. Ya al verifi-
carse la desamortización dispuso el Gobierno que las pintu-
ras existentes en los templos de las provincias próximas a 
Madrid se trasladasen al convento de la Trinidad, convertido 
en Museo Nacional hasta que pasó a ser Ministerio de Fo-
mento, pero muchas se extraviaron en el camino y las demás 
se recogieron de cualquier manera, con no pequeños dete-
rioros y con verdadero desbarajuste, confundiéndose o no 
indicándose ni procedencia ni autores, como dolorosamente 
se quejaba el director de aquella galería D. Gregorio Cruza-
da Villaamil (1) . 
Por Real orden de 21 de noviembre de 1879 se crearon 
cuatro Museos regionales. 
(Coníimtará) 
CRÓNICA 
Por no haber tenido a la vista las Revistas y fol letos recibidos, eii 
cambio del B O L E T Í N , no podemos insertar su correspondiente nota b i -
bliográfica. Lo l iaremos en otro número. 
— E n las obras de desmonte para el replanteo de las nuevas ca l les 
l indantes al nuevo mercado, aparecen todos los dias monedas de bron-
ce, pertenecientes a la época romana. L o s encargados de las br igadas 
de obreros liabrian de tener más cnidado en recoger las y entrctírirlas al 
Ayuntamiento. 
— P o r el «Institut d 'Estudis Catalans», s e nos ruega la inserción de 
la siguiente nota: 
« P R E M I O F R A N C E S C V 1 V I £ S . - E 1 plazo para la presentacirin de 
(1) Páíina de In liistoria de la pintura en Espailü. 
las obras que optan al premio «Francesc Vives del Institut d'Estudis 
Catalans», ha quedado cerrado el dia 31 de diciembre de 1915. 
Las presentadas a concurso han s ido cuatro. Atendido a que se 
trata de trabajos sobre prehistoria, arqueología cristiana, historia moder-
na y edición de textos literarios, el Instituto en sesión plenaria, c e l e -
brada el dia 8 del corriente mes de enero, ha acordado que el examen 
de los trabajos corresponda a su Sección histérico-arqueológica, la cual 
nombrará la correspondiente ponencia dictaminadora. -Barcelona 17 de 
enero de 1916. -E1 Secretario General, Eugeni d'Ors.» 
—D. Agustín M.® Gibert, soc io de la Arqueológica, ha depositado, 
para legar después a la Real Sociedad Tarraconense, varios e intere-
santes objetos hallados en nuestra Ciudad y sus cercanías, de impon-
derable mérito, valor y de gran interés para la historia local. 
Entre ellos, encuéntrase uno de lava, cuyo uso es desconocido, su -
poniendo serla para el tatuage, ya que e s muy parecido a los prehistó-
ricos de esta clase y que describe el arqueólogo Dechelette. En él 
nótanse fragmentos incrustados de cerámica primitiva con vest ig ios de 
cenizas. 
Un fragmento de métopa en marmol blanco, hallado en Salauris 
(Salou) y seguramente relacionado con el culto a Baco üiontsas , aten-
diendo a sus motivos decorativos. 
En piedra vasta del país un proyectil; uñas de jabalíes de diferen-
tes tamaños; una ampul-la de vidrio de la época romana; fíbulas y re-
vest imientos con pintura mural (policromía griega). 
Una tapa para ánfora en barro y barnizado de negro, único e jem-
plar existente en nuestro Museo. 
Y hallado en Tarragona, encuéntrase un fragmento de dedo pulgar 
en marmol, aparecido en el antiguo emplazamiento del templo a Octa-
vio César Augusto, perteneciente, sin duda, a alguna divinidad. D e las 
excavaciones de la Pedrera unas monedas ibéricas en plata, presentán-
donos un nexo desconocido; y en cobre otra moneda cartaginesa (Car-
tago africana) rara, con uua cabeza de mujer y delfines en el anverso, 
y cabeza de caballo, con palmera en su reverso. 
Una amatista gravada, de la época griega con un Hércules Musa-
getes , l levando la firma del escultor Oretense Killis, contemporáneo de 
Dipoinos; pertenece a los mejores t iempos de la escuela dórica, 
Y completando a este espléndido donativo, hay una colección de 
16 ladrillos del siglo w m , en dos series, la una con figuras humanas y 
la otra con animales extravagantes como todas las de aquella época. 
